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Известно, что Ташкент, Бухара, Самарканд, 
Хива, Шахрисабз, Маргилан и другие горо-
да Узбекистана сыграли важную роль в разви-
тии исламской и мировой культуры. Признанием 
и высокой оценкой исламского мира отмечены 
таких великие мухаддисы, родившиеся и воспи-
танные на земле Узбекистана и достигшие высот 
мирового значения в области религиозных и свет-
ских знаний, как Имам Бухари, Имам Термизи, 
великий богослов Абу Мансур Мотуриди, не 
имеющий себе равных знаток законов шариата 
Бурханиддин Маргинани, ученые энциклопедис-
ты Абу Райхан Беруни и Ибн Сина, широко про-
славившийся астроном и математик Ахмад аль-
Фаргани. Упомянутые и другие ученые энцик-
лопедисты достигли успехов мирового значения 
в области светских и религиозных наук, возвыси-
ли культуру Ислама — как религии, несущей мир, 
просвещение, высокую нравственность.
За годы независимости в Узбекистане про-
изошло коренное изменение отношения к рели-
гии, рассматривая ее как часть культурно-духов-
ных традиций своей страны. При этом высокое 
внимание к религиозной сфере было поднято на 
новый уровень в гармонии и созвучии с осущест-
вляемым в стране процессам преобразований, 
формированию нового мировоззрения у народа, 
особенно молодежи1. В этом русле следует рас-
сматривать меры по обеспечению свободы совес-
ти, пропаганде и обогащению научно-духовно-
го наследия предков, восстановлению и сохране-
нию исламских святынь, которые превратились 
в духовно-просветительские центры и одинаково 
почитаются как узбекским народом, так и мусуль-
манами всего мира.
В рамках реформ и обновления всех сфер обще-
ственно-политической, духовно-культурной жиз-
ни республики следует рассматривать и пози-
тивные перемены, происходящие в области обра-
зования, включая религиозную составляющую. 
В Узбекистане с первых шагов независимости пос-
ледовательно осуществляется политика по рефор-
1 Большое внимание и почтение к нашей религии, Ташкент, 
2010 г., С.6
мированию системы образования, как ключево-
го звена проводимого курса реформ и обновления 
общества. Намеченные и последовательно реализу-
емые в этом направлении меры преследуют, в том 
числе, цели проведения одновременно комплекс-
ной духовно-просветительской работы среди насе-
ления, особенно молодежи. Необходимо отметить, 
что осуществление такой деятельности диктует-
ся стремлением найти наиболее приемлемые пути 
и методы эффективной борьбы против экстремиз-
ма и терроризма. Отсюда и проистекают задачи 
по воспитанию подрастающего поколения в духе 
религиозной толерантности и выработке у молоде-
жи иммунитета против религиозной нетерпимос-
ти, экстремизма и международного терроризма.
В системе мер по возрождению и более глу-
бокому изучению бесценного религиозно-духов-
ного наследия наших предков, повышения уровня 
информированности различных слоев населения 
об особенностях религиозной политики в неза-
висимом Узбекистане, подготовке соответству-
ющих кадров, могущих принять непосредствен-
ное участие в формировании у молодежи адекват-
ного отношения к религиозному фактору особое 
место занимает Ташкентский исламский универ-
ситет, образованный в 1999 году по инициати-
ве Президента Республики Узбекистан Ислама 
Каримова. Это светское высшее учебное заведе-
ние играет важную роль в духовно-просветитель-
ской и социально-культурной жизни республи-
ки, готовит специалистов, обладающих как свет-
скими, так и религиозными знаниями. За годы 
существования в университете получили степень 
бакалавра 1072, а магистра 235 человек. Только 
в нынешнем году дипломы получили 30 магист-
ров и 124 бакалавра.  Основными задачами уни-
верситета являются:
— подготовка высококвалифицированных 
специалистов — бакалавров и магистров, глубоко 
освоивших основы, направления, принципы тео-
логии, историю и философию исламской религии, 
вопросы, связанные с их местом в жизни и разви-
тии общества;
— возрождение, глубокое изучение, анализ 
развития богатого, религиозного научно-теорети-
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до широкой общественности на основе накопле-
ния и обобщения результатов исследований;
— определение роли и значения ислама в мире, 
в регионе и нашей стране в условиях многокон-
фессиональности на основе исследования ислама 
в истории мировой цивилизации, теоретический 
и практический анализ направлений, идей и зако-
номерностей его развития;
— осуществление сотрудничества с ведущи-
ми учебными и научными центрами зарубежных 
стран, привлечение из-за рубежа опытных спе-
циалистов преподавателей в этой области. Этот, 
известный в среднеазиатском регионе вуз, осу-
ществляет свою деятельность по трем основным 
направлениям: учебно-методический процесс, 
научно-теоретические исследования, духовно-
просветительские мероприятия. По религиозным 
и светским наукам, преподаваемым в универси-
тете, разработаны государственные стандарты. 
Основой учебно-методических предметов явля-
ются источники, созданные нашими предками, по 
исламской религии, труды по Корану и хадисам, 
по истории и философии ислама. Наряду с таки-
ми предметами как «Основы религиоведения», 
«История религий мира», «Философия религии», 
«Социология религии», «Психология религии», 
«Вопросы истории религии народов Центральной 
Азии» и др. преподаются исламоведение, исто-
рия и философия ислама, хадисы и хадисоведение, 
корановедение, тафсиры и другие специальные 
предметы. Университет состоит из трех факуль-
тетов: факультета истории и философии ислама, 
факультета исламского права, экономики и естест-
венных наук, а также факультета повышения ква-
лификации и переподготовки кадров. Бакалавриат 
готовит специалистов по четырем специальнос-
тям: религиоведение и исламоведение; история 
ислама и источниковедение; социопсихология 
религии, исламское право; международные эко-
номические отношения; информатика и информа-
ционные технологии. В магистратуре специалис-
ты готовятся по специальностям: религиоведе-
ние, исламоведение, экономика зарубежных стран 
и страноведение. Выпускники работают в различ-
ных государственных и общественных организа-
циях, основная часть которых принимают учас-
тие в реализации политики в области религии, 
национальных отношений и духовно-просвети-
тельской сфере, ведут научные изыскания. В уни-
верситете действует Специализированный совет 
по специальности «Востоковедческие науки», на 
котором защищаются докторские и кандидатские 
диссертации по специальностям «Теория религи-
оведения», «История ислама и источниковедение». 
В целях изучения опыта других стран установлены 
связи с университетами и научно-исследователь-
скими центрами США, России, Англии, Франции, 
Египта, Пакистана, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Кувейта. При непосредственном учас-
тии ученых университета проведено несколько 
международных научно-практических конферен-
ций на религиозную проблематику, в частности, 
по межрелигиозной толерантности, борьбе с меж-
дународным терроризмом и экстремизмом, рели-
гиозным фанатизмом. К их числу можно отнести: 
«Исламские ценности в Центральной Азии: толе-
рантность и гуманизм (Историко-философские 
и культурные аспекты)», июнь 2007 г., «Роль 
официальных и негосударственных организа-
ций в диалоге и дружбе между цивилизациями»- 
Заседание региональных экспертов АЙСЕСКО, 
август 2007 г., «Религия и молодежь в современ-
ных мусульманских обществах», сентябрь, 2006 г., 
«Духовно-просветительские основы борьбы про-
тив экстремизма и терроризма», май, 2005 г. На 
университет, который является ведущим вузом 
в Узбекистане по разработке религиоведческих 
тем, возложена также задача подготовки учебни-
ков нового поколения по таким предметам как 
«История ислама», «Мазхабы в исламе», «Балогат», 
«Тажвид», «Фикх», «Илмул фароиз», «Ислам 
и современность» и «Духовно-просветительские 
основы борьбы против религиозного экстремиз-
ма и терроризма». При составлении учебников 
учитываются полный отказ от атеистического 
толкования, необходимость изучения всех рели-
гий в духе толерантности, строгого соотноше-
ния светскости и религиозности. Особое значение 
придается деятельности образованной в универ-
ситете в 2000 году в рамках международного кон-
гресса «Религии мира: на пути к культуре мира» 
кафедры ЮНЕСКО по сравнительному изуче-
нию мировых религий, основной задачей которой 
является обогащение знаний молодежи по миро-
вым религиям, в частности и религии ислам, раз-
витие обмена опытом, содружество в сфере куль-
туры и религий мира. В настоящее время одним из 
главных направлений научных изысканий кафед-
ры является тема «Особенности изучения истории 
религий». Научно-исследовательский центр исла-
моведения университета занимается изучени-
ем Корана и тафсиров, хадисов, истории и фило-
софии ислама, фикха (исламское право) и других 
наук, тем самым вносит свой вклад в дело восста-
новления богатого религиозного наследия пред-
ков. Сотрудники Центра осуществляют науч-
ные исследования в рамках 4 фундаментальных 
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и 6 прикладных направлений, которые также 
охватывают издание научно-популярных произ-
ведений, учебников, учебных программ и посо-
бий по религиоведению — исламоведению, фило-
софии ислама для учреждений светской образо-
вательной системы и широкой общественности. 
К их числу можно отнести следующие разработ-
ки: Научный анализ источников Моваранахра, 
относящихся к учению хадисов; Регулирование 
имущественных отношений в исламском пра-
ве; Роль исламской культуры в центральноазиат-
ской цивилизации и другие. В Фонде рукописей 
университета хранится около 2500 редких экзем-
пляров рукописных, литографических и других 
печатных изданий, датируемая первой полови-
ной XIII века ценная рукопись «Хидоя», прина-
длежащая перу Бурханиддина Маргинани, пере-
писанная на коже рукопись «Коран Османа», цен-
ные экземпляры Корана, произведение Имама 
Муслима «Сахих». Весь научно-интеллектуаль-
ный потенциал специалистов, занимающихся 
разработкой проблем исламоведения и религио-
ведения, исламского права направлен на защиту 
священной религии ислам от различных нападок, 
разъяснению молодому поколению истинного 
значения и сути религии, вобравшей в себя такие 
качества, как человечность, гуманизм, милосер-
дие, честность, а также широкой пропаганде бла-
городных идей исламской культуры. Высока 
роль университета в обеспечении религиозной 
толерантности и межнационального согласия 
в Узбекистане. Профессорско-преподавательский 
состав, магистры университета проводят на регу-
лярной основе беседы с представителями раз-
личных слоев населения, прежде всего с моло-
дежью, направленные на повышение их уров-
ня знаний по религии, ее роли и месту в жизни 
общества, а также усилению идеологического 
иммунитета. Только лишь в 2010–2011 учебном 
году осуществлено более 300 таких мероприятий, 
которые наряду с решением вышеизложенными 
задач, способствовали дальнейшему оздоровле-
нию общественно-духовной атмосферы в респуб-
лике. С 2000 года в университете на постоянной 
основе осуществляются курсы повышения ква-
лификации преподавателей медресе, имам-хати-
бов республики, преподавателей вузов по рели-
гиоведению, женских консультантов местных 
органов самоуправления по религиозно-просве-
тительским и духовно-нравственным вопросам, 
также для работников различных государствен-
ных и общественных организаций. На них разъ-
ясняется суть политики руководства государства 
в области религии и межконфессиональных отно-
шений, религиозной ситуации в регионе, осно-
вы духовности и религиоведения, способствуют 
сохранению здорового морально-психологичес-
кого климата в обществе и выбывает почву из под 
ног тех, кто старается внедрить в сознание моло-
дого поколения не свойственной исламской рели-
гии идеи и принципы. В этом ключе следует рас-
сматривать и деятельность студии «Зиё», которая 
путем подготовки в основном силами самых сту-
дентов университета научно-популярных, худо-
жественных программ, основанных на нацио-
нальных и религиозных ценностях, и их показа 
по узбекскому телевидению принимает непос-
редственное участие в духовно-нравственном 
воспитании населения, прежде всего молодого 
поколения. В заключении следует подчеркнуть, 
что университет, созданный в первую очередь 
для формирования у молодежи адекватного отно-
шения к религии, подготовки специалистов, спо-
собных найти верные ответы на вопросы о том, 
какими должны быть место и роль религии в сов-
ременном обществе, располагает возможностями 
для эффективного сотрудничества с вузами дру-
гих стран на взаимовыгодной основе.
